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Editorial
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) en el Marco Institucional establece la función de Investigación, definida como el proceso que trata de obtener por medio del método científico información 
relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento1. En el siglo XXI 
la investigación debe estar en estrecha relación con la ciencia y la tecnología, esto hace plantearse 
retos extraordinarios en cada uno de los  procesos académicos, por consiguiente, la UNAN-
Managua dentro de su Plan estratégico institucional 2015-2019 establece el mejoramiento de la 
calidad de la formación y la investigación que incluye la calidad del personal, de los programas 
y del aprendizaje, lo que implica adecuación del ser y el quehacer de la educación superior, esto 
como un desafío del siglo XXI2.
La Investigación es una función sustantiva de la Universidad y como tal debe cumplir 
con el objetivo que es contribuir a la generación de nuevos conocimientos y a la resolución de 
problemas, utilizando la ciencia y la tecnología que éstas  se conjugan mejor con la investigación 
científica que ha logrado ser protagonista en temas de gran importancia ante la sociedad.  
Uno de los retos más importantes que la Universidad ha venido trabajando es el desarrollo 
de programas y proyectos de investigación con enfoque inter, multi y transdisciplinario; así como 
la necesidad de resolver problemas más complejos y con mayor participación de un conjunto de 
disciplinas conexas entre sí y con relación definida. 
Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y estrategias de la función de 
Investigación se han establecido directrices como son sus Políticas de Investigación e Innovación 
de la UNAN-Managua, así como las áreas de trabajos y líneas de investigación que orientan 
a toda la Comunidad Universitaria en cada una de sus unidades académicas, para la solución 
de problemas locales, nacionales y regionales3, por tanto el reto es promover y desarrollar el 
componente investigativo en la Universidad, para dar cumplimiento a la misión de la UNAN-
Managua que propone un modelo de investigación científica integrador de paradigmas 
universales, en respuesta a las demandas de una sociedad y un contexto cada vez más cambiante 
y exigente.
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